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No Meio-Norte do Brasil, onde ocorrem diferentes condições
ambientais, é de fundamental importância o estudo da adaptabilidade e ---::_~..+;!!~
estabilidade de produção para que os agricultores alcancem a autonomia _.C~
em relação ao recurso sementes, utilizando materiais de melhor, _-
adaptação e de melhor estabilidade de produção, justificando, dessa
forma, a ação de pesquisa voltada para â avaliação de cultivares de -..
milho. O objetivo deste trabalho foi verificar a adaptabilidade e a
estabilidade de cultivares de milho, quando submetidas a diferentes
condições ambientais do Meio-Norte brasileiro, para fins de
recomendação. Os ensaios foram instalados na safra 200612007, nos
municípios de Mata Roma, São Raimundo das Mangabeiras, Colinas e
Paraibano, no Maranhão, e Teresina, Uruçuí e Bom Princípio, no Piauí. .
Foram avaliadas 38 cultivares (22 variedades e 16 híbridos), no _
delineamento em blocos ao acaso, com três repetições. As cultivares
que expressaram boa adaptação (bo>média geral) e estimativas de 0l~
semelhantes à unidade evidenciaram adaptabilidade ampla.j,
consubstanciando-se em opções importantes para a agricultura regional
por justificarem seus usos em sistemas de produção tecnificados e er_
sistemas e produção com pouca ou nenhuma tecnificação, comuns e .
pequenas propriedades rurais do Meio-Norte brasileiro.
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